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Krumit Tultd, Idke Valaier aad 
I-ubbU ut M; tnvii^ ^«Ve
u. l‘'Biiiiii'l.tikliK. of \vid-
if Hie-Uic 'Viii.<.iiktii., vinlMd her■w Ilf i - i ' ........
hlldr^ii »t tlii. pW-lIrt tXMrf ' 
■ rtlff.wwn;. B- Hh^wuwd and w  WMw U> I
\V..<. m<arp. »r klumill£Kl>iu't(. an 
:iii.*vl u-irli J W. Kijfiu i>< (lie i 
riMiTiiiiov ''
Hillnlni .
i;,.l..1 l>i.lli-r, Llii 






IK lllii |>Ucr, » 
f. crL, WbII —~ 
M. \V MrllBiiifl 
< l>n:




Hii. Knd( h rli-y. ol iviriKla itiid n'l«l 
\l..inla.v 111 uiir ci ,
Urn T l‘iiiiil>lir”». Uii rU xk-r lUilef' 
ill ll-•..l„,.ll.y o( 111.’ I li 0«.l- 
«.ii Kmirki'Ni nlgri- bI I 
l>HUl KaiiiK J-mini! Iailii>
............. I'niT. ut |^»1UIUJ1. n former
.i-Mileiii ..r an- uiixiiiR Willi
)1I> Inoiidi- Snlgnisy. Itog wa* hmd >M 
..akt ulirii u i'ImM. We dida'i k-ani 
eliHi.ef or liol lilB -ppillle for iki- 
luxury lind iliiiiiuiBliia willi Hire




SEA SHKU.S, for <lin’or«tiiig 
PloRfirGiinlonii. Ac,. Um*Graves.
Vcolt at , .
Sf L. Sberngpfi's. Ei'Hig,
Qivdii, of Flemliiga^ 
biirR,tE. P.'EwIhji, »»< 
nnitffaer of other* m tin
hftVe tu»t wlUi tiw mjaforluiw 
ioM valuable jtfKTs by,ix»» lever.
ftiul quite 0 
mly, 
0 to
The Morchftnie •initel at FUim- 
ingsburg in Bdverjjaeil for reui by 
the commutes gf nieiannU. the 
owuere.sr;front nntl will conipnre f*Tor-
bly U> »uv in the etatu, and 
hn]ie thal Mr. Fleminq oiid >m t < 
gooj wife will tip Kuecpssqre 
theiiii
The Payette cou'ity Court liuuw 
Lesiligliai Wi*« ihiniaguil by
PROQRAM
Of Union Sgndtir8«hodl 
Conv0AtiOft>
To be held at the Baptlat Church i.i 




•i-ry beat gj<id* al ilu' VF41V !)«■'« *, IVe aturtml out with tl 
EgT PKICE.
And ve ehftll I'ew to tlm lino and l.'l the .liiiie fell 'vli.TC I hoy may. I, 
ho# been full U>uri>rllu«iug null 1 agi-r buyeia uml M-nuiiMii.d fur tliu.-u
matchless bargains we advertised last week,
iJurliiK the uaal <
Must













k-’urk will badlaoi 
jallij Rev.W. d.
J;V>—Itei ir { ti
(riv—.td]uuri)inent
K«.ii.K and imigliborliigBliuatli 
ir|ij>lia basket dinoet. All P 
iiileronted In the pruinotlun otourBuii* 
day-Sithimli' are ctmlitHr invited to aC- 




Triumph of Ch*»lity. -•ko ari U-.idtint.'.re re.,neB<.
by thu folliuKol the m a»u (liat uua ur mura daleutaa a
HE In the dome niipoiiitedfronUtieirreajieorireM-hua... 
\<> livca uiT>' nlso. Ihal Ibr Binnk Krpor't aenl them 
• . --jiropiTly mied, »i«d bruugbt tu the
IVeiiliuli.




I'ruBrain Com tea jiroesuri- -t tin uier. Till-tire »»«diw?uver.'d to 
Olio of file i«J oliildraii that urn
relieursiiig for ConiinHu'.imiui-1 'j-h,. Sunday Scluml peciiie in
•riiiteiidi-iit Cassidy Buconed-1 comity aru im itod to attend 
1 getting the little imns ‘■ul j tl»e cDiivniion, tu Iw lieldiu thi» 
safely. Many things i-ould havi'l,.,,- jmf,. The people of
iieeti waved by the L'iiiri'iis. 'oil K„i„g_ KliSU'ille. Cuw»n. Fair- 





of the Hreiiioii that 
,<ml<i be auved,
illar.lMru U.iadiiy on Hiair 
» lo i-la. Ill i-naliaa -< He- (ail
fooiiE lailiea, aliila tuwutiog llirongli 
lliecilj. one rreeivid i> |piii«'lare iiini 
. 1 l,t odirr onh iiliglii lirui'i''' iu aliaht- 
oc- (jrai-efiillj—BiicJ uneiMiMiioo.ly- 
' ..........lor heel, airikiiiu Ilia piA>-
..iiurlshaallki-aKree
.......
ire AlGrud ilia !*liiUiiier bigrouil iiS'"’'"""
LOCAL .NEWa
l.Hig livily 
ild li#1|> It nliiiig 
ir subselr-j.lio.
" TV. vdbpUc<B«tH*aHd vicu>.-' 
llv. whoBte Hiterepljid Jli t1*c hte 
■ ■ • of llie liiguirer.
by laying 
I advance. 
«.i M thin 
lliose virtually oa niU‘ b i«Urr<.»t<*<l
ill It uenuraalva- slil<tlbl heid 
i*i.i-i,iirii*’e«irni. We amitd like 
lo |piiliii-li llie l•lllnt»•^ of eiish 
aiib«iTl('.'T» ill uIJi'
: II ting*-, riogoidililig a blua 
iiite *f ait klndii at Al'iu-y
>iioeleri»ial Bucher. i 
Ky . us^gind Inal aci- 
ta.|i'-lit <rf llicdr 4-r<v1 
in ree of ia,..l. iv-n tly 
Mr. Cm*, of Jli. olivul 
et.-uk (pHi'la at l’ir|lia oompriM*! 
FIO' oaiwta. Ila- iinbililieH are no 
I fjeil, (full trasle, low (irici 






I. B. Abney 
For lllP pure Bonllierii MiHalt. go 
,1L .\nu






lioH-iit eatables, like “the louiea
Monday welling the ungol of 
■nth kliivked St the door of Mr 
111 Mrt. \\'m, FoniiiHi, of Mnr- 
lypville. Hint uttlltwl f"r the s|iir- 
of theirImluv.-id *on, HiiHiugloii, 
and bore blm to ttio lienulifnt 
white throne on high While a 
lierfert picture of lo-allli lie *na 
taken to rest in lln- "rnis ol Je- 
uie. Ilia Ailtd and loving ways 
itid gniiied for him innny frieml- 
itm will miss un eiirlh lijs awwl 
:mce, now Ku still III <lnulh.
Tia hard U> oreiik the luinivr 
■hord when Itivo has bound fhe| 
l,Hsri—so bard Id «i>eak the 
rda, ‘•muBl we fofeu.r ]i#rt. “ 
iiid is good niid kind, gs well 
wiae and grust. The Borrow 
iiskea in Iho hearts of Ihoar 
- - ' the dWidHM by 
bguIb for n d»ei>- 
heoveii, Thip noble 
vuniiii life hue liotl liie greii 
misnions. }Io cniiie os ibe lingia 
mmshiiie and won our hearir 
purest love, ann then enrried 
afiei-him nwny to heaven.
A slrniiger and ii i 








nil ii>tf i-xtrieirdihary ii
Oariuel.
Mins Mllllile OOKIOO spent Krldar • 
i(h Ulw Alina Kckninli.
Mra. Cadwatasder.or Tolle«U>M is 
Sitiug Iter siacsr. Mrs Jno- T- Power. 
IsssBlda Coilini and Matlle t«n. ’ 
lit Ftenil • -




Mst. U H. Kiixwuptiiy.
UiBBcaCalli OeRslUMd'Rniilj Oar- 
■nter a|i«nt Potiday Vltli lin. J»ae>
W IIIhIK .lod dl'l' 
ibiiig entirely 
• all » liargmii
iient e m 
phene lleiHhi .̂




One lot of Chlldrelia' ¥ 
illnek noeu- ragnlar price 
pvr pair, this week (or lOc.
VT. Chiaf mart. .......................
ubber skua# laX week They 




l,iidieti' Fast BlAck Hnw. 
H. i T.. ehcuii 111 “Uls, 
«eeh, ]mr piiir. - • - .
BflROfl'.WS WTP.WRDIMFP*'
One lot i f light ooior. dmdil' 
»iil(li, all wii'il r>r«»! ^o'eK 
' light I.I^-II at IM. tIns week 
, le-r yiirit. • • l^jr
"i:r »t.S6 .luality Foster !.ae« 
I kiiUHovas. Ill iilHsk awl Wbin.
I Inn- Blni oi Tlood, tor lb(*
sure laTheCulli
Tucwliiv May lltli JW7, Mrs. Ben 
aUsekduie was called In answer tlial 
Irhep
“The teiMihiT who tails to attend 
a suquiiar school and renow bis 
cuQie Olid! spirit and onvenunt to do gooil 
work, is like u |enf nf Ibe f'>n 
struck by (be first ‘ frost. 1 
n itbers Iroui Imur to hour and 
driven by the wiirds of fnilnn' i
E. SELL
G. L. HEYMAN,
_z, RESIDEINT M AN AGEIR.
her ........... ............................... - ..
ol her fiitlier*iii-l»w. Saufurd C. 
Stockdale. She wns in her L^)Lh 
year. Tiui uuly obtld uf Ueorge 
DniigliiH by his firat union, a niece 
of Move iJnuglBs, of nhar Sardis, 
and .Mra- M. Kyan. of neqr this 
city, blui bad i
II lllllouilol 
day Uiiluy, '■




. l i ii . in] 
was eEpectetl.....hAVuq
'many nuiitlta'with ctmi 
I he sauiieae ta those who hod learn­
ed to worship her woe apparent. 
Itev. lieu, bliepard, of Goorget- 
in a most s&ticuve diocourso, 
ducliil the last sod ritM. inter- 
iiienl ill the Klisiu'ille cemetery
••«prTK.\VK|» ■’
Wednesilay. May 12th,
Tins young treasure has gone to 
prepare a place. Let not your 
ilieiiiTs Is.- troubled, but trust in 
, Him whirtias proqiised to core for 
' tiiosa wild are faithful.
Tlie Flemliitr t'oniitj P.irowr* 
H.utk finfe.
\VeH».«k not a> (o th- «ilemrv 
-sy. for Uiw MiutitiiUoii hiw ever, 
and iilwai-s will W oolveiit and 
ewie. having ■ iHiidsnt
i'Hii.Atnir.nnA, Mnv Ift. — Thel Kilt the 
«l»iecli of ex i'ostmiister lii-niTiil,green, at 1. 
John Wnnnmaker ut Hie llosnie—
Men’s l>-wgue (uiniiii-l lii.-l m«lii 
line eniined iisi-iiiuili>iii. pnrticuliir- 
ly ns President .McKilih y «< us in 
the rily. Ani-uig otln-r Iliiiigs be 
««id : "A full half nf llie year liiii: 
e.Vpifeil silii-e lllu will of the He- 
piiblicaii Tarty wiisdaclarad. Thus 
fur but out) of ths im|>ortaiit isnuea 
of the camiinign i» nearing settle­
ment. and iianlly any notioeabUi 
-rovemant of ifie wrsti-lied limes 
Ths tide will
hugs bv u 
B. Abney B.sing paris
lai. a fund reserve fund and iioHi 
iiig but«uilU-d(fB jiaper gons, I - 
Hides it* sIxw-kliolderB, uortli
toast half uiillion dollars, 
^vidually reaiionslble for 
oils and liobilities- .11 de- But wo re- 
row door.^iM o iUti<Ibr <o tJia now BosU - 
^0 tbit Owy have but ploowl lu 
■Ifteirraulu. IW weight Is 8.000 
uouuds. 4 <^t lugh, 4B inches











tho book (iu 
o - ashier) its a
«*da, 80 iiKiboa deep, 
-ftarglor and «« proof. 
gnnpU'havo bcfii ludo 






era'to, uo iiitro-flioeriiie can ^ in-
trodueed. Its doors fit so cluse 
that tbs/fitiest ttMUs paiier will 
It. It has*
W^iwe look, wkh Uiro# i 
0, wbich pTDonto, k wwmts evon tho 
ofitoen fminonteriiigouly at spec- 
idodtiD8B.' Jtsa bMtiiy to tie- 
livWyaad oil wo are aliort ii Uio 
money to deposit therein.
OUR NEIGHBORS.
DR. J. N. PROCTER.
Kr.’ZAV.l-bi-: KSNTU.'JKY
Cftioe-,ii3 hseiHr.ee near Preety
CUtULS ATTgHClfOATA
_ AVASTKPJ
Ir UPltlNUCHlCKKNA. , i„.
Will pny tills Week f«>r B|>ring|at tl 
Ohiekeiis.'ln wi-lgh )( p<nmd and tm«1 i 
over. 18* In INh-. Ih.
Hens , ’“"P bets. Ih.
K.-*»ers - ' • 24c(alh.
irkuya 6ct- lb.





Kine-t Fb'iir oiimIo, J AlUos.
eobin..|
Hlilsburo.
I>r. b. K. <> Uriel! is ttnishing .. . 
wvirk uii liiBllwnllinK.
Jn.i. M. pel.loll Has in Clmiiiiiali 
IbbI week alteiidiiig lubacco ulos 
Airs. Flora Al.boit ami little 
value U(J (rum Ciiieiimsii Monday 
visit her (aihekJo-. rtlory.
Dr. J. P. IluiTwill build a new bo 
east end ut town this iRring. 
tier. P. J. J. B Bolhy, J 
Dr. K- B. Wli
II > (real niUlaO-- <o uw lari.ii-rs. a> ■> m> 
im« paid hai hmi-n.
ra*?? ii:rkr;L“A‘:'n-'.;;ra
have lived lo Ibv pa*l aanw ll.l* l> nel w>. 
K'.r many raars it v.wl oe-HD wills <u 'atu,
L".“S,V£5?v*“h.”?S? 
1^""“”“.....
lo SluallUK. tUoalsd.li^1^'rhnsllBi.s «l
ill alrmiglv ogniiisl tlie Bopiib- 
1 I’artv iinicFs the deprt-asion ' 
Idlen.
f   B'lvt
Wllllanisoii, Mrs.................. _
niid Mins Ksilie Dei.toii aCtoodod the 
.yiville D.sirict Contorei 
llesburo last week.
biiHiness H nlUTed. in-es and 
breed a bitter diftcciitenl, 
wlii.-h will never l»e overcome un­
til there are ample employmeiita.
The foes America has tu fear an- 
not the mllejji, savage Turks «or 
tlie iiiBiirrectinniats of Cuha. nor 
territory grosplug British, hiil 
tin-y STfl our patient and heart- 
tin^ (iHiiple. oiir own aufforing.
Tu h
itws UerCnide and Clara 
Uargurite Hall, of Heum* 
EiiestaofUiH Lou Hannon b 
Misa Iaiu Haruiun aBcomiMiniet
mnch-prqniised people who, be- 
trayeil and GislieKrteiiod. no longer 
have faith in their iwirty. and w»H 
turn ta any ieoderahip that offers 
promietMrf better tiniea, believing 
that worse tlmos can never come 
thnii tlioM now exioHng.
Tlte Buk Com
J, D. Isogan, John A. Lee and 
R. T\ Marahall ---..a..appointed 
by the Conrt to set
e pore 
le twi
............ .. ........... ....... ............. out of
i sehal estate uf D. WBleoo.











Mr*. Ban Cull i* very siek at this
*fcuSurBelaUi.te*U 
lar spiKjimniBiit at
_ . Settle iloney weat to Porb
Herper went to dncloiiati 
*^*Sft* Biddle Ktnrne
, Mrs. McLean aod daughter. Ml» 
.Friday. May Mtb.
iieehated Vo'iing 
fMMtL at pwitige-:A. O. Stniitey i>ri; who mordiered Fms .
villa,- »me June ago. Kightceu 
voaiwin the pen was Uie verdict.
I* in (he defeiiee of the Or-' 
anai^fg ninrder coeo, defending 
for billlog Toils. Wevoti- 
ttietPeny he will be geqaitted-tm 
the numiiiliic triah^lm eaae 
•fmtf-iefer-
ert the property onff tokee #1,000 
111 dash., the hoswetead *Howanee. 
An order was made to sell the real 
eetats-at pnhlki sale, to the hig 












FOR 6 WEEKS AT ELIZAVILLE. KY„
Class III Kri'c-lniiid Hrow-iiifr
Claaii 111 vi.i-al wnoHv.
■ liM.,1 llriiLi-h.-s, wifh 
luid i'ni.ilin- i.f TcBChii'g
SCHOOL OPENS MAY 24TH
tl.miis r wi-k piiy- tiiiti..n in uH bViin-'In-.







J. red- (>*is, H“
load lull iin track
n>ng. {b-U-cltS(K.iiitS-7u 
■good iwcCrrsWai (otH«5. foil, 
■non »s no. (SI w so.
Il.is , conunon, « luX' îl" 
HIIKSI-.—Market wsnker. F»ira, 
UHWicbeioe SBft-tffl; fair^. 
I.iya»-(*te*d». Kxtnn W gu.. 
10; guirtltocbol.-ct SMo I 75
IIJ10
5-1.60
frJrralM m.!de*’i-n >hi- am! .djoining 
iniuiillcs. Fl*"se reiiur* •"
.ssf.ssLa-.'KS';;;
. Tiikcyouc sprmg vhickviiH 
I. Mill'-t, FlenuiigslHirg. 
iiiYs ioT per Hi for lliciii,
S. L. BliurwTsMl. Ewinii. 
•rynUl uti HeUili
* figiiri-s.rlsaiiiiiK-
■It u ne Btsl *■ Barth."
Tbat Is what Kiiwatdsii Parker insr- 
.ehanttuf I'Iniiis im .iwj of (n.iiii.la-r- 
IsIiTa Pain Balm, fur rhvuinalisiii. Isn>v 
bark, d«ci‘ -fCcd and muscular pallia. 
,IJ by K. A Yimiig * iAi Ewiag. Ky
Hiiw' to vur* thal cuugh: I'V 
ply ueiiig Reynolds’ Hi.ukIi Kc 
dy for Coughs, Cold*. Jtruiiulutis 
and »IJ lAiOf tnmble*. Hold hy
IMS® riw WwatfcmioiJ.) He*s prlnU tlM-
Chani'-eHalu’sCiilp. Chulrr., mid Dia- 
rrbiirji He^l (c»t imi year* nr limK-v 
—«ia iirver wirhmi it in my/amily. 1 





Si«Hctnl liiifl uf lliKite inid Blu" '
better line can It- fuiind m ih..........'ii'i.v As tu
deretdd. Yuiir patmiuige is .-nmeHily s.ilii ited.
Ill 1-adivp' and MisHfS gho-s, 
Will nut hr
Produce taken in Exchanae for Goods.
•-SPRING LINE-^
LADIES' AND GENTS' SHOES. JUST IN.
tpv-
CALL AND EXAMINE BEFQFIE PURCHASING 
W'f I'uii Int-rest yuu in
prip.es and styles— 
C.J. SUTTON, Flemlngsburg, Ky.
GOTO
A. R. AMOS^
FOR TH e: be:st an d
headquarters for all grade's 0F flour, 
- t^HTsra and glassware
/ k IWUb.aii«7’. amirfmai
I er, between the 16lh
reMWlHativcB of the creditore. 
oo^Bg 'the Court tor w»«' 
oeiver to take charge of the a 
...................................»t*claiming t 
incBpa^
hamosme,M AINL^OIWI -  l-rc-wwr
POBCKLEAH CHINA, DINN .
lOS PIElCeS FOP $10.00-.
PLEMINGSBURe,A. R. AMOS,
Boen. to the wttb 
‘ \v“(J'phlllA of ifjomiog.
CHOlsKKA.
olHilnm nlwulitlelv cured..
„no fake nr eoheine. ''The.
pr<iur can lie nhtaiiieti frmii timeo _____
who have given it alhumtixh (cHt.l ac AllF^O A -,r^P.RA.WA9M. Mil Gm-m M
t Burke, after a thur>,>tq{li trial.:
•r'i!*UBT«n------------
KeteBlebsids visHed .nr riwIngfTi
................................. ** AtTsirT. of »lt Slerilr*.
Pf vikyariwKse. the own*
wire I
te.aaaiai(
YARD AHD, 86aLE6,,MAIH St, EWI'N^, KV. 
'iEa2rOY#&S~T’LTT' AFmZuiIiNE
i.,. .pi'l
riakiid llie / 
'^gp yieno , Uw nen 
meAMne sold it Ui him a 
Ipackoge. and he wiH furnish any- 
Imeattl
iks. iSl'^i'tlwI.i.'.iet Pri!*lilie.1l>»i*e fan Mul iw !»
.■L .‘’-
TI16 Etfao Inquirer.
* 9 VTkTT. PablU^ 
EWIHO. . - . KBITDCKY.
THE 8fe*80N*8 HATS.
wa»«m uiraia Bt«<r 
. *%«i* OonplB
EaU. UiU ttaou. an b«auUft)l u 
/rell u briUiant.
««h!6h ■d sij’llsli are 
i alwaj’a.the 
Mild be benudfolUeo tufctui, whJob la laae: A hat which 
3D a bruDcCte wfth a nth conn 
»n a rery fair wotuan with red 
her hair, la of a toft dore^olored atiaw.
mplezlODOI  tlotaU 
il x , 
with doTc^ealored wlnga aliadl^K d«vp 
(o white at-ooe aide, whil* on the toiiVl
?«'
those peculiar ahodea more of
in r«l«w
ing bri^htoeai'
Ilata of dull 
ivlih notbiug but 
•nine abade. In
aad In another
The roUKb brald'i. i ( the bat ha'
Inatfon l.> lieuutl
doTo color, ami no i
eatraware trli 
iwera of eaaclly tl 
ey wUl I
e.
■ i purpl  i
le th « 
h, nnft V
The fortiuT
JtBNTCCKY ST4^ SAME OLD «HE8tNUTE
wm
ibe a»s becaaea a aaenio 
Ob It. Mr Tbonia trom 16a ». .. ,
mliwa. appolswato xaaiMarhla hill reloe-1 
tbs tberliri leaa (or «lllb( real aetaia tai 
uzei tnm la u> ™ eioia The ceoiiBUier , 
arread ob a eompraaleo. Bilna 
•i.U. but roqulrlba iba aberlB M o
lenate 1*
) the complrxioo which are au Faeai 
iieautltully aecenlitaletl bv approprt-
A dcneale. numincrlili.lnoklni; Iml 
•I pale irrern etraw. aod la matuu-il
Unplc Sa^-6u^ «inj|ey. yotj
, * aa well come tlo'viT. Yotree ubtffcHInfr
cl fuBhioiiert double! »1 
lellow roaca. nrllliaot red haU 
niaaacd Mllh red bollyhnrka end dtiff' 
>Mlh the llliirinn In >liia c.iar n< red
r.'d lial la quite n« l•ecllmi1•K In th' 
Klon.le wh.ini It t-iLnctlr miiI» iik to 1h. 
hruMrit... lied hula » l.ieh l.aie d omr 
In-lriMl alTle hH.c. ill nddhimi In Ih 
'liiwcra, larpr hlark plmneh. \ h.'aiiil 
III! hat nf l...licr.-«i.-,ve1lo« Mn.« i
Cant that tbere no poreonat proparLy oui 
el wbleb iba taiei eonld' bare Mea made 
make it efreoUve. 1 cobference report ana adopted elibooi 
hh»l» beaaapiithCaerich poe. .
- - a aroKi. K?_ Maj l-£*aATa-Tb«
lenaM tabled areablnttap toadloursalae dU imv rhealmitit, nnd vou're not gettiag 
Sa&‘uJlmfooUllwbd*l^LS“^“S.« McKmie,vhadaomewperieaoe
Beat MObdaj. Tb» bill u reduea ibe ebirlB'* up Itint tree--ll'a a horacicheatnub—in 
p^tanded that h« «« m«k.
>'*1* I bcoee alwr a ooor^ce eomiBrnle^b.d in(( the fordjrneia.lM.v tbe-taa, bat Le
tiHEA'M
__________ i/*ee«iT*a
Atom father b«for« It Id O.e laortiloc 
tudyliif thd coqdIHcna for _the day.ss
To Banalor 
Keti lyerrk Btrt nccrctUfa aucb a atary.
Eylt'la rc^rte.
are often r... 
land. One of try tieishlwra «»
dlraolrcr leading S cor.-nioBji Oh 
The two Bier, bejmn to taJk. and .
ElKilf WOOD 111 PAM SHOPS
[S3
J. H. VANpAMF
Ewina. Ky.Tloreet shod to nature, and horae>ihoeing * f ipccinlly. I.oweet pricca for ilioelog and bug- f 
BJ repairing Tire actliug 25 c». encli. |
Other work ill proportion, liive mTyeall. ^ MPtiN STREET.
• elVnnger, who con
... .J, he foiiDcl it to cell for tonne 
Isdtefd of t('0. Hr <wn< bark 
Wermer. exptwliilaie.1, 
the deal chantred. 
held out- Kolliliip Hie ntrau(.fr
r or do wonld more the famier. ami 





MAIN STREET", - - - .
PROP.
EWINO, KY.
I ---^ialSiioil Samplo Room, liiei| I
e inlcttljeiWt'HlIKr Mow* that .ym 
iTmalte the ft.rc!gner*pby ^ista.xca 
1 the brnfal ydler prefers to pay hh
II popular by giich'totJifoHery.
; that empoaert eoiiB^lea ah^b 
«i tne nreobd clau to eleet »
' nuperlbieudcei. t® tsero outalile 
•nidolilu Tba bill rerulailof 







e Hrlaliaa of iBn 
Hlsb Dntlea.
iicii in the hotue of
li'l-pr
fhai>ki£rt. Hr bi 
uornm .‘•Murder Ad)o 
Uradier Bigaal obe irae'd uaUI Tveadar.
■\ l.irpe ha«. which «in iippeij Ui the 
■ tmiuiihlc!. of blnl Imera. !• aiamu-dlaa 




int ih B Mr.1.Kl.« Id
iilor. Ill- ih pnrtlally lying oflfbi* ant 
-o Uic velvet, and biia an nVpCnllBir cs 
|irc«Hion. The iirrns(remeiit of hllU am 
riblioii bowii, l( Ihev inav tae . nOetl mich 
i. tliih teiir The nnfl hilkann
id higli latheulr. 
ou liF nxceiil It It
-r «ml lied once or lit i- e
FannsroBT. Ky.. 
tnlieb up in.l the aubatliute aa bSered 0; tba 
eeoameokmutiaaaa adapted awl paaaed M 
tbuaS&eadednnhoeta iilngla rote adaluai 
It Itlianaor tbu atoat Impdriani Pllla si 
tbbneaalsw. 1« »Ul proOnbiy be eoneutred la 
cy tbe Bbuaa Tbe propuied law providai 
Ibai tas. or Borb peraon* abs band 
ibeaublraa luieibei to lb 
or lb»n - »«r 
rue Sby paraon 
li« aball be dee! eraoa or to re au oncer 01 It ed fulUr ol a telvur. ao 
c ooanned IB tbe pnoltai
lilhrvbilie hlB'lirr 
I..,, p.ieca hr 




ojeilior tedeotror propt erl,. up-
paaitabllarr
pruparly la roaU, damagad or a
hrst (xihl'nl on the lanfl'quentlon.
Ill i lilk tilinR Houie of the rare* of the 
Iliiiirlrv MU Ihnt In him ac-nicd aiibjen t
III- imine nf (jnudynir went licforr th.- 
e :iy H mill iiieali*' crammit leC a ml aerniretl
lh. - tariff hr moim-d hy aiitne ikillliil 
palaver alioiil the (irenl htnii-ameii that 
.^lalne ha.l pruilnreil. Theo he aaltl:
'.Mr I'hairman, llial piece of '-of: 
i.np' made It Imrdcr for werv |u«<t 
• • fnt'tod .'Uuica to t.uild
lot,he, tior, Uioglcv avvallowad. the 
,hmr m. Iiair l, aa a tn.ul would awollaf 
.1 fly iliiiiBlitcrI. afid next aiininier eoiii.- 
poor devil rill vieal, litIng la a diiFni't
I'lO milca from a roilroed etnllnn. uho
toted for Ali'Kinle, iiDder the dv.lutlcl 
idea iliat prp*l>erity vtoultl coiae iimler 
l.ih atliiiinisinition and ttliu hah not
li. fc ttuh Imiilier n'ld iiiher biiilditii; 
niiilcrinia ol the old rate. Ilcpocatothe
b »r propenr tbe 
onanail In tba pant.
m-mg the pro- 




Ci.a u|> in despair uul m^cI^ ,cmHr
|..•.'a^l^,' they are pTcHy in tlOO u 
Ih-inhclrch. not aa a suitable iid^ni
rbarpe the jurj lb -11004 Ibat a plea ol beat 
orpaailaa <rlll bare so weigbh Tbe peraoat 
eeaipoeuif a Bob dsiirarliig any properly 
will be held IddlTldually tod oollocUrelir lie 
bia. sad evil eta bo hrauebt (or -gjunegee la 
asroouri kaeUi luatadWtloB- Any oIBcer be- 
UorlM ibsi stt isiemta wtu bawada.to laluro
?o«io
tba ogee ol :l aw) te so oeoeaabrr to proMol a
liimln-rotiid flndh 
hail (roncnki high.and befrjfe 
iih hoBV and aaya lo hla wiA 
'M l drtar, I atn eorry tiuit ttc ainet rU 
ill the iliifroiil. We caiindl build utir li 
Up huuer. A (Treat man by the D
tiiinga
I'aiinol do it, hut, thank liod, he hn 
left dragou's blood free.' (l.iiuinJlrr. 
N'ext vear. when my haadsomp frlriti 
(rnm ’lotea (Mr. IWolllver) rcinctt- 1- 
htial flnr arrleDtrural Jiatricl which h 




SomcUtlng ealL-fl Aarnichkun lacv It 
an furib u.h a iiotcju. and ii is made of 
»ilk, very iilrt ai.d light like olil«(osh' 
ioned nouiloii. willi » pnliern preltily 
defined by clOhe lonph nf >ilk
•y dejtirvhl*' hats of .Im a and !*□ ini' 
manned tvlili plain Inindu »f 
ribbon aod »liff i|MilH, nrr now in eti 
ience it, the simp.. They an- ui le- 
uoni for evcling and allTithrrrmttloor 
• porte iiiui urr very si,
Umple Uiiiiir luinie ffow i
ir-by word of south, aag If they  tbo, wui be Uah|a u a Use e 
, WM rpou aa, partoa saiubgoatk a. -, 
laat B« bae raasoo to babaee IbaSAaltiiompI 
will be mada to IshirO paapertr, i»n, count, , 
luilga. tbgeanl Judge ataall order tbe ■berlS or 
rooauhle ol the oouat, to awsnoo uoi lea, "" 
ihoo two our moro tbsa tab able-Sodleii men 
wBo eball tiatek thb properlg lor H dsja It 
' ' ' SO dare, tbe judee ha'
goard tba ^apaKy, tb.
n tdolh win -tty
IP pr.iee of vvnolen guoiU.*
' ‘ « for the |«>»t 
h, blit
BLAIKS.eOPPOSEO IT.
liic arcatl'oUy of Taking II 
Off tiae Fiwe r.t.i-
........... ,r Chaney inukea onlli llio} li




iris directly on Ut- hlo-rl "i>d i>wirM!. "ii-




jLu, deia Cer I N 1DRUGS'—^
I.
ilhthr
....TEMhUigldB. April |r. It 
Uear Mr McKlnler- It iVa creel inlai 
to lake hides (rom the /me lui m-hare I 
tiuve tiefo for ao nisny Team Tr l» a
iS'"',. ......... ..
Same mm need a givsl ronMiny, but they 
are racli good fiditera ihM nu ©iif will give 
it to them.- Alt'liiaon Globe.
....... . . Patent Medicines, Perfumes,
i Fancy and Toilet Articles,
wmm (iLlB@@iiOI£io
now fltal factory loaded .l.clla cn rw
lr,‘'rt'h'a^^?i’o.H';i;;'.‘i:iir:'.s3'lhr',:
no qucouuu thbt the niaeliine Itud'-'l^ -irI«lar • tio ii i ii
with, better Ihitn the liaiiU kwded.
Cs'&s
to the etroiig aliooiiiiB -lU-litim.
•oda It I ol'vhr beat.h.'i^iii pmlc'. 
healu-; Winrheeter '.i.nded ahella rtn Vr I..1.41,1 ,.l 
phaae. ill dealers i.i alt B«uge»and IcM.b lleoiilia 
aueh ahow tbeoi to be the be-i ..11 the niarket. 
Ill pro ‘ Bead f'»r it lure.- iHu-trate** eutchspie li —
lc 'lhit I, nd . Tl,r d..-
S';,a,:,r;! ■ ei:
•-r re'inhtiuy, und-nuut ni,.| I
ciu-liti . Iht'j hr.'u.e.1 ^ j ^
, U »
Not to be iiri.vc
“eUnthTi
m we ore trying to enlarge our ir 
,111 benelU Ue farmer by adding 
lEht per ckhL to iha price of h'
1’. choes. T( Will jSeld a prolti 
butcher only, the lo«i man that rw 
■cite movemco^,l» lejadlcloua (rom 
ping to end, In every (orm and 
moveinenta as thia for protmO-n w
tevl the repiihtlean party Into u ntu-. - , ^ ^
................. ............. ill the fume »• .,
Kinky. Oialrmorr Way* evrry atmitr our fury atril:.w 1. »utti lulnl 
durtvlvcc at loM. - N. V. WecM,.
HlaiDe tliiB yepr, who. .... ..
'Bd off the 'veaternera "ho'wanl » nangerdda t-etbnrgy.
with tiu- protection Bvntcm lo tax tiid-a. geroua iiiu-firnl liiaenne nf tlie nTTnin* ti.r'ir 
rtTiet-inllv as the hulk of the lac wonirl »fl^ do H- ar.ptel.euae.1 lair ,lr.-,,.„'..l
and ranchnien. Hut obtefre nonie of hnni the lihaMi hv the kulneyn nf rerlain mi 
lie rfferht nixm OirT Indtmtrll'a: |-uritira. Hoatelter'a .'■i.imneli I'.ii irr-ile-




Ion (vmiaru V 
Where U C
-a-iCIiSES SHOD ACCOnOlNU TD HRT'IRi
NEW SHOES 15 CENTS EACH 
-i?/S 2 REMOVES 15 CENTS //r'.u
NEATNESS I
Buggy PcdW and WaggN
REPAIRING, A SPECIALTY '
V '■■Vi r.A TP. ON A.'.E EAr, v..': i.T p. L
The gostsklna were tnliii'd at, 
tli>,.Ml,3i!». The former were moelly 
e-nvi rj^d Into Bnk leather. Iiellinf. 
and Fii 'h like heavy mnlcribl. for ahle'i 
our trntire bl<m^e not Ihiek ennugU. 
The foat'kltis are not proilured In Ihia 
rountry,
From thia rau'^tutrCiuLuit uat-attl.v 
muBiifacture boata. aheu-a 
gu<jtlg.TDr pur.
Uoya who are altri^-a wniliag for llichigh. 
E^on*S?ino.-ral''^* ^
v.vi •vu.W'VUlt'.l u.l ..... .’•« I
rwgulate or remove you, <lea,re lor |..l' 
Saves bioiM'v, makea L-alib .vnd ■im.. 
Cure guar.intei'd. Mr and »l 00. nil dim
MARTIN O'NEAL.
WYATT. SHOP. - - - EWING. KY.
iicta of the val,
rspoi'l trade u 











,er peua o 
bi ahalL uijooo
-flii'f In that dialrii't an;
(h.lllver put dlvi-dlvl on the ft 
\i,.. in ehorUN they ainir 'Doll 
liiRllsk loieter.'" (l.«ughte
pls.tpe on-ihedtunoeroticnkle.l • 1 sniounted to
•eaac au , -------------------------- —-
or suolbci Peateellng Woolgedweax.
d'^°iir ^ I'^uppo'e the IJjiigley dutiia on teool 
tbo judga "'"'hi' gi'i' the uddl(fTowera all (he 
iia 10 die ' :>roieuiioii clnloied and that the price 
• lotion, ba ; ,, ,.ool ttouhl actually ga up the full 
ia"rar°au»  ̂i tin,.ant nf the duly. » lilcli, of courar,
,.lcl tr for » ab'iitd What would be the itffwt
.tltrn 1*o[jlefk»^-dgd 
'e iiiatJe t'lsev'he/f hi ll,.‘ 
ported flhialtcti prod. 
L.f'SZ0,S42,746. .With'
d liDte. bcen-rnipnasb 
people, aa Mr. Iliaire 
I be com|ii-llcil to pay
, When A nr a gala be it m a gun 










had a Id nf 1 
hlfl i n
After nliyniciana bad gitea meEsi.ls.fc'kS'ss;:;'''"
LIVERY, FEED AND SALE STABLE
( enita. aad tbe cbunt/ Judge rab sSer roi 
Some Porialar ntrfboritj I- re»|i<aisl-1 “Mut^rkoae  ̂Si’taial
r for Ike 
rmbroldcfcd 
nut of dale.
I'ouebc.l iKxlif.-e bate Flffoeouxb 
ml ra.inr u
e lack
the frmif. A ttiue (oldml 
elt i* Ibe asiml Heeuiupuiiinieul, and 
ahoiild be luodf of hinok Mttiii If you 
la.k al-iidrr
,-lSKontuckTeoBgTgaauieD louta their Met ,n. 
deovora to bave the goverumeot adopt.latBa .Hn jierHona 2 
plan to uUlira tba saiot peoot a> tba Oblo j-ike benefit o 
Elrer (alle ai^alevlUe. area adopted * 1
Mr. I'jlwtird AiklBoou. atuiiatfclsn. 
; •n.tiinatm the annua! wool prodtii't at
; »4.nuu,ono out of a total of •i.'iAuo.ooo.*
I IMHi proilucetl by all the workera of the 
I aoutitry and the personit deiiendeiit on 
t|he wool InarntTiw at JOO.dW bnrof a 
iLotnl impuiation of Ta.OO-l.OOO. The 
«! jhvool duty then menos tbst oufbf awen
o be' held u:
a Ibe goaer 
i tbe bill pj 
AQM b, tbe j
....UI.I ....a ......av. __
It aeema that .-ore are decidedly o- 
Ijf iHalitiin for ivoiueii In I'uria i.x.-e; 
(ur hearing purpuaeu. lie Hie hair 
,Iran n to cover theia HO eoiiipl.
:r olyhHr g.xiaitmt^leff. 
JO pUiiiDg i- uii Iriipor 
I feature of fsabioti llila maao 
ted aklrls dfLaUk. nsL lB(»'a»d Hii
'« nil the lime,"are opK-'a beg-HiBIWIf 
iin the Hat of ila mnny tiaea. Aceor^ioo- 
plaited silk and lawea form our cnpe«, 
.................................... ■ i trlnnilted frilla bv the dozen .ntrOy inrtwa
i plala Ilntojt kf fiolKi’^olaM-aiikc^iC 
llB boVCT
appeal
dren'a........ .................. ............ ..................................
of killed aaflo htrlpetl chHIOD. ghfl for 
the »klrU ot ehlldrcD'a dreasea It baa 
crjeiBl.
Bright rgd aflk pergaolg w’UI be eery 
popular tbii seasou, aod Lite old Victorl- 
fringe around the edge 
aback tgnlr--N..V, Son,
ipooofnl maHed bstt«ir-.ia
D five mlDtlteS, then pnt the dongh 
into a. amsU ehowiBg.>otyd; haje f 
targe saDeepeD of boiling wqtep over 
Ijje fire, edd Italf uWinikipntnly.pgH, 
!8ls out jBth gVDRe anrell-iii;i*i 
froa 'the douffb Into the boDhag water, 
botr floe Blofltcs. dntiii then in k osl- 
indcr: pot theepetslte in ftiiot «sh; 
fry half «upfu1 grated bread, enimbii 




an of the 
Itreaihiu county, 
killed near bis hot ta wayUld and It IS feared that 
,tto.mited«wiazlr#Jreah Impetus to 
tSe^aaOMfUj^iMM-in upfigalSreatb.
persons may 
nbeeti.' but thw 
interests ot these otlwrserqmore.thane 
rhsti of_^ the sheep 
they wonld lose more be- 
< InnmeMd cogfi^ srnolenn
ipriee of wool,
Tbe proffcllve tariff hvatem In a farce 
when ran^Idered In connection with the 
rtirmcr'or ilk wdrkidgmah.' WHt they
whd'^'lib'rtl’Tl'pTn 
l^lTWi'le dead at Brooks Station. "
■ able
T fully afliirfciBte.il,r
vss a' remark t
aroj^hoppUg.~O0B^t.... JIk,w01 be 
Wo.^%i>ttdr«G^)^«(treme
The republican panacea^.thia.atag.'' 
astioit. dielniHt luid.the ^bprltirps of
Hutlm^uUM. levî  for thd.YTtwrys'
from L-pslona '
anther that of IM.
K. J. Oobur, V^m^w^fa^er ol
tji >hq'
Ihnu-1 year 
pereetkqd iL and tb^ eendUioBi
UldtUaborg. bU i
!-<.re, ulirn true. failliFid 
r cniineiilit tlic Mnctiitiii 










^ Caotarci* •Iiinuktc liver, kidm-t* • 
btfwela. Kevsr eieken, weaken or g.irc. h
) It IS paid no |Hiv the most for n Ui 
plan aa—N. V. IVeekly.
of ochiltca i» cruel. The cu 






Jacoj t ui ■
ol aciUni is al rsjx lost.- Atchuoa
B. PEPPER.
-ziDEALER IN
COAL, SALT. FLOUR-AND 
^.-HAR.DWARE.^^
bkisg the dnlj 
« the injttry ofimported tile plate,, 
t canning.Jodiialry-^^ other in-
tdiutrles that 
'of cltenp .tip. piste., 
lb atrudk .at baalaees 'by, 
Ibejiyhtrte DiCfiffportei llrt
Blood Poison
PROMPT ATTENTION AND CLOSE PRICES 
-ffa««^GIVE HIM A CALL. 
MAIN STREET, - - - EWING, KY.
„ - CooflBcdoorton tohUhod fdrflvomooUi*
•r------ .. .... Wtr». >mv n,o dl»ca»o loft hjoi aq nbjoi-t of |,iiy ond a
.ported in cznis.nsde o, greni iuflerer. He Wuh covevod wlUi 
" ' ' • • ■ - blifff-bcgbnd'Uio haraing aud Itching waa
IciTtUa lo bear. A Indy told na to try 
Hood's Harsaperllla. He began taldog It 
reved, Alter taklaff.A few.- 
<a eatlroly eared.’* 8. G- 
BonV!), Bai»I«rt>y, UkA. Set only
i^AK_LISLEK»iiil|y.»irnigbt^
f Xuwd'iVaVkV Fbbcj , FLOUR
imjwTIcd tin are allowed s Urswbnckwf
tbe (tuty iiaid. and ttwnairekpimi buS-'. 
neaa hasbrcnbaLI^Dptn rtiiined ■rnilt*. ^  ̂^
: that lU’ reenncfinmtlii'+tte-nenlt f
pgtea' wnv 1taiA.>'^hnt IIuw
a boS.
1 diaeul' •• ~ ■ 
;pArJ«
aecleariak'tboB^ H-.had Just'cot 
from the preta
Oov. Bkadi^ wHl leave Frankfort 
^a Btmthk vdeatieit'as loeaa the' 
legiitature adjodroe. whitih eeent, ft la
____ ____ has* any* betMr effect. - _
it is a rcpubliqaa ''ftmei-si," and Vo edp'* 






readily rcapgnUed.hy n>nri(*alB9.ihA. 
np of Ue. Anger and airrtcbiM the 
. /abr(c«v«r ik LJoeo wBf *ow,, tbe 
: -apUtere tbrongb lnoie<Qafe1jC bin 
B^on Alfc
Turn Cetnabna (UA) Handle A Him 
Co. baalMaadiUeOh^ RLid * Speke 
sroAa in Padneab,; and sriU at onee'
tUa In'
bMllHlif 





Thesp ifr4ntf^E of Wifnr, are Kei»t C^a^ntly on Hand by; 
• - \V.'H.Pvtp(iejr, Flemingsburg, Ky.
M. M. Rbodca.....i.EligaTillo, Ky. T..W. Vaughn <t Son,
C. Cr. Hood.i'.......... ...Naptoa.'Ky.
J. n.'^'yatt, Ag’t, .....Ewiiip, Ky.
•Sapp, Ky. 
Wm. Thompson-,. Oak Woods, Ky. 
Boone Bro'e,........ .'. ...rowBL, Ky.
1JI.RGBST LIN)^ and latest STYLES 
'. OF-
^MILLINERY^
LJIROCERIES, SHOES STAPLE DRY GOODS.,
■'We ARE AGENTS FOR WARNAMAKER-AND BROWN'S ; --..•j
; TOEMtSMTNn.^ .'- -va:,





bonTteefas TalkBctwMa a Vara 
aa<l a Moaar baaaar.
• >?U<«i>ah> iaraer, is CalumcA oeaBtx. 
^ , -- •Bdasu3^«f>lepa«r.notare^lirb»Bk>
A^ea rounuta , in the niat(^r of Intarest. la not o«); of
----------- —......—iohn KT.a t j^e friefidi of good roadi,
f oonvincing.
dropped In to collect tbe io- 
tcreat on that mortgage, Mr. Vr'IUiamB,'* 
tenKLrtccd the boov-leg banker.
■ ■ u, bat Id order to be 
a cmple of eeiws.
men Mr. Winiam. r«n«ed.. be
eunacablai I'opinr rialni, <ib Heiurday, I
a  ParanlM ••
>n anil mitiis Ran-
c., F. rA. ii. K.,'











naked his neighber how he IBted 
article. ^
“0. t foeas It's M good as an; of the 
good roads stuff they are printing these
...............4>-i0'ain I-OOK IT OVER WHILE 1
]- ; MONEY.
y Nlock i any 
1 for>f It. Tbe roaila are good enough
nr. I doo't want to tii- culled upon 
.0 help make theta any lietter."
■■M'e differ. I take dep Inlci-rM In 
(i roadn discuusiuii. The road'
Arrive Mciiiitiijslxirg 
Np. 7.
Lcnrc ricmiiijdmrR . .
Arrive .IoIiikmii..................
j| pood enough f.ir 







pood roado tbe past 70
sol now be paying y 
mortgage on my farr 
) "Talk sense, man. Ilua ihU govil 
roads agitation iurne<l your head. too. 
You UdV Juet as two or three of yotir 
n'lghbon do."
I "Tbaak you; I'm glad to bear it. 
U IS a sign Ihsi they. imi. have been
L. N. I'.Tilrond. tell you al I nnuM li
‘•nine fir
a<iu would good riMids liiite liellcreil 
r conditionr- 
I cannot lakr lime to 
ways ill which the;
xsl me. lleresreafei 
»ve owned tins iurni for 25 yet 
Id years il has been ii pond farm 
. 1 have laid you Inleresletioupl 
e sent my son and daughter th|Ai 
I'lillppe. You ask wimt llial hu< to 
>l>out pood roads. It bos this to ib>: I,
_________________ have Apured Uiatif we had maintameir
- SOBEDULB IS RIT^ECT KOV. l^-W. !
IS. ■ II ¥..i I s i._. . |iroducta. It would hove been done wiih
C2NTRAL K::3TCCit
Norlti, East, WesI & Soulliral,
Italf of the teems, half oft!
1 A* than half of the cost in w nf 
ons fhr
rvnililsnn. le r a 




U»lai8t03 t-sTintan oad CIoclBnsU. 1 «o«ld haw hn.l if the 
- -----
w Iip Fhave « recked on oiir bad ronds
»l,47li, Some of them might have failed 
nti^ond roods, tnii i| is safe to sny Unit 
Illy loss on wagons nloiie wos »l.70n 
would have lierii on rea- 
I flgnic that the 
r living, cost me 




Voloe ThoB OtAor Roots. '
The wonderful produotiveneaa aor 
eats with which Use Improved variety
THE SUNOAV SCHOPU,
latorootloboS bsaaoa'XorHar Sh.il
' Taro waa lUo^ aiU iho satlimal cope 
|ltoI dtirUig Jai&a^uehazian'B term.
..................
catUe, sheep and horaea, and 
cheapest end healthiest hog fc
raised, ned for mtlch con-s they > ,-v
cel any root f ever fed for Itfcreasln- ChBrabc-Va. 1. fc 
tbe flow and making the .milk ranch , dl«ia«J-fbA OpiBloBa of tht
richer. Last winter Ibla variety wm "•«» *vbo»»a the OanlUea must
tested at the Fremont oreamerv on a ! become Jewish qnselytec, ^ submit 
amall scale and tbe report wa* AryIhe^awlst ogAmOBial law in onlei 
good. Chemhal analyala proves that be**'*"- v i
the artichoke lan‘fbehtnd in nutrition, Paul aerfUieOamlleChriotlnnsdenied 
compared with other roots; j Uiat there wfta aBy-^«fflib obllgatton.
,..r,™.5
“ :: } tUo omy aondaWBaiwIba Jbwa might
I '■ ■■ «i I ]ceuj> «eiia^Blal law U they,.u„ £.i»si2?*r8.{Sffi!a2ss??s
' must not b« tinpai^poii t 
neeeosi^^ '
&
tioii of an artichoke is in the form 
sugar, therefore always ready for use 
oil the port of the enter. One once w lU 
keep from 20 to 30 head of hops dur­
ing the winter tuonUia. 1 find that low 
black soil, land wUeb is too frosty for 
nany crops. Ja fljie soil for the 
;hoke, for frecslng 
thorn.
They often yield on goo^.lnnd sabiph 
a. 800 buabala per aere. There is a vnsl, 
dtffereaoe in artichokes. The -qative 
or wllil:.kiiid It worthleaa. white tbe 
Improved farlety is of great valae. I 





Doth aWea were sttfo they were right,
r in France ft
for stock. Some time ago they 
len lotrodiiced Into this country ami 
lose cultivation has pruveii them to 
e a sure and proAfable crop for this 
ouniry.
UiBTc been espcrlnicnling with Uiein 
five yenra In the v«sr of euHI- 
Iharveatlng, ' ‘vntiup, i i ,. feeding and keep 
ing over winter. They are veiiy profit­
able bociiuae no insect, blight or ru.-il 
has yet struck them, and the tops make 
fodder superior to corn when pro|M*r- 
; bondJed. I find keeping them Ilirougli 
Inter is a difficult thing to do without 
having them spoil, unless a j«r»on ur>. 
derslaiitls it. I wi 
pick
I inches spot and dig n pit not deepjind sboiil five 
inveoieiil^
Then I pile the tul 
timing on n shallow layer 
ind not over five incli.s of dirt. If mon 
Hln is put on they will surely heat and 
«i>oil, and if they frec/v solid It will 
ml injure the prowliipor fecit ing i)unJ,K 
'ipb; it makes them sweeter nntl b^j^
I. Van Ness, in Ohio F;
FOB RAISING WATER-
and loandbo-wAyptogreaDent.
•Tbey deiermlDed:" UndBrUicgal* 
anc« of tbu Holy Spirit, aa Paul saja in 
GaiaUnnsfi:*. -TbefIMol:" Xbalemt- 
cp'oo Uie.OaoUIe a)j«, brQOgbt op m 
striot Fbaclaee. njlabrayr of Uso He­
brews; this wu JSB!Fs.-Uittd' vMi 
- ‘A«d Bamabaa;' "
Ivensc





-aide, from lS»a till tlba v 
Jlgro Tboddeua 8ta»4ns.,Ihegveatoora- 
rooaerofP 
James
tho GentUca and give weight lo
;li
IG|i1.2; .. 
go up to Jerusalem." about 300 milee
d^cgatlon.' Among tbem was Tit u»
- I'lilcChri. .2:I}.aGeB'(il lstiaji. “Should
diurcb:"
tiou on ibe part 
miinlly, who weleoocd with aSeciioii 
Darnabmi nnd Panl aa-the great mln- 
aiunarics of the faith.
I'ctcr in Va 7-11, reloUa bin own e.v- 
pcfienco of the Dirine vlaiotii the o«i- 
wrakin of Cornellua, nod the gift of Uw 
Holy Spirit, cotnlng eqcally upon Uic 
r.egitikiH nod tl* Jew*, thun gi'ing Uic 
Divine iudorsemal to Ibcir c<)unlily
The Twilimony of I*nu] and Dnrnnbas 
In V. l2hiLhatOodbyiiitr(>ck!a(uid woi 
dMw hod indorsed their action in rccch 
ing tbe Centilea. -*
.Tcimcn, the chief of Um Jiinisulcin 
cluirtli imd a vary strict Jew
:U)f;
vluc.ul 111- Uie fnetfc hy.Uia working v>t 
<;od. byilila Spirit, and by Hniliiig Oic 
sivxne IrulL in tbCi propbi't .1
U. The l>ccu4Qiw-Va. 23 
2:0.10. 22. ••Thenll plcaned 
liolc cliurcU came to a imo
l irtl. K. send delegate*. • Judns. s.i 
iiun.etl UarsabnSri’Bonof Sab.is. NoU
-iig is known of him. ".lud Sila* 
Kts.rtvmwl form ol Silvama. Ur bc- 
cuim- I'lburs inlaaiouary oouipnuion.
THREE HAPPY WOM.^
the stdekdlab of Vlrgida hominy done 
IbTowo, im^tlag gonitahed with bacoB 
from Aeootnac, fed on acorna Silver
sear"' for fihampagne. caya
so called,
And here; up to fitaOaU of Sumtar, tlu 
[south and noiUbv no maUer bow 
locrid tho day^r-dehoBe ln« ooit 
len tbu membars raA ba 
i»Ueira or George F«a- 
green baize table, on 
'Pennaylvanla avenue,Vail on plenaura 
'beat, they "let bllfcnca,ttln> a pouIUee 
fall and beal the blown" of poliUv 
lie and sound!
itOD’a 
iinll. who died vfry p< r. in Bol-.tT?oor.
during the wan, wee In tbe lest 
Uon.jhe moat munifleent and 
continuously aocceaefiil ‘‘high- 
among ttY*
Each Relieved of Periodic Pain and Bock* 
ache. A Trio of Fervent Letters.
rdla E. Pinkhatn'e Vegetoble
rt, my health was gradually being undor- 
1 suffered untold agony from painful 
ibo, pain o
head and ovarian tronblc. Ol e I .
-  
top of D
For yeara 1 had suffered with painful m 
struatiun every mouUi. At the bcginnini 
menstruation It wan Impoeslblu for luv 
formore than fivvmlnutca, Ifvli m-i 
day a Illllv 1«K,k of Mrs. Pinkham's ' 
house, and I sat right down and pea. 
of Lydia E. i'mliluun'n Vegciat-lv < 
,PilU. I can heartily 
woman; my munllily i 
shall always praise tho Vegetable f.-mpoimd 
done for me.
tr Aanzaaus. 36t Lisbon St. Lewiston. Me.
vuffuri^
“*•“ a-—j t,yiua It PiakAam a VeguUble Compound
America. Hta ^»*a.-with gold-Uppod .tmatlon and baekarhe. The pain in mv K 
K“' Imffcred during msnatruaUoa nearly drove
lo PhlWalpbJa ho-e^w^bltog Novr this la aU over, thank* to Mr*. Piukh
o. dreadful il the agony
i am's raedloiae and advlce.-Wiia. 
Camus V. WiixiasB, South UUU. N. C 
The great volnme of testimony prorca conclusively that Lydia B. Pinkhatn'e 
•• Vegotabla Compoond l» a aafo, sure and u.ni.isl intaUibie remedy lu casea oi____
a Bchrwbic._________ wh^, •
,**BUr Witte, of PhD»lelpbia, mad* two 
of th« liaJt all-round stump orators of 
■whom the Koystooo demotrocy ever 
;baBal«L
czhausilvB report has Just been 
Issued by Consul Chancellor at Havre, 
giviug a detailad statcmcal oL the bi- 
eyelo rules and regulations now pre- 
railiug in the various E'
every wbeeL Id Austria u deposit of 
810 must be tnada In lieigium 12 per 
ad valorem duly must be dupos- 
t Is rerjuired iu (Jor-Ko deposi  
EuglauJ coimany. d mpel* a deposit to 
guarantee against sale of hicyclea In 
nearly all the remaining co uhtriss de­
posits are required, aud in bpain a sis- 
' ^’license, costing 2c cent* is rr-
II lUfi snd^ dore, ^t. Gil will cure
Just try a lOr hoi of Caacarcta cnady ea- 
tbartii.finesl liverandbowvlrvguiatormade.
Yrera ol rlicnmatinn hsve cmird with 
me by St, Jacobs Uil. Cun* promptly.
^0Wgfto «
The pint tiHow
- O" candle -the oil bmp - gas - 
• ilitse are stages in the rvo 
luUoa al iUumtnjlion. which 
today linds its highest expo­
nent in the electric light
.■vmilsr aod 00 less uMcing has been the evolution of grain and 
ras* cutting machinery. In 1831 the tcylhe aod the cridle werr supetseded by 
ve McGtrmiek Reaper. The Inlervcomg yean have seen many improvtmems, 
.nUI now we have that model Harvester ana Binder, the McCormick Right 
Hand Open Elsvator, and that vchUblc electric light al mowerdom, the
Rcvlnf does not nuie ncarl 
rich.—Washington Democrat.




________ jiidnnrni ought to tnmv Hist cl we
liS*'ll F'V'tl rondsalKicii hrrv, ;iicd rk|ci-< iBl-
rnipc, l> Ictwrrn he
Ji'ipm
■littg ill lh<- plat* 
UD be bought forThnw iiullrysiU t
!• Ill thr liarvlwiire slorp. Tho 
till' p;iHoy. till' oasirr, of ooiirro, 
r walerlH, dniwp. ,\ llgh: fraiiio- 
f“' ; work Oiii Iiiiic klj hr- built above thr 
' wi-ll in thr iiiarncr shown, for the ni- 
'1® , Uchmonl ..f iho piilloy. - ,N. Y. Trlbuue.
and toMiblMi Uiu Gcutilni
rpoone “expresa ovvWr* or Injmahtion") 
itiRi the (ianfi'es tnnet become Jew* lu 
;udor lo liesavod. »!■ “ItersMOCtl good 
loihP Holy Spirit:’’ U.i Hia acbon ui«n 
ihvllrntiloaBarelated m the eooferow ■ 
.'.u iil.iiiily na actuHis -oiild apenk. tb 
itivliic will had been uiudi- known. "An 
to us:” ConvHioed bv tbe arguiucni.-. 
by the inepired SeripiiirM. and by l.be 
vvorktnga of the Holy Spirit. What 
wi.iildcoiivinocUMHu ought to eonvlmo 
ivuJ satisfy tlie whole clinreh every. 
V.here- On the other hnnd, it wiij 
l ip ht Uiat for a Utnv, iind under the cir-
It, bnl Ft. Jacoba OO Is Ih. 
uu. U ought to be Anil.
; IU PAKIS
nlieiid !• 




:h $lli.i40 ul prer- 
im.rv I hat wmilp 
,• snviiigs by goenl 
iy loss orrr $IR.- 
than I am worthtHuMJlHoM p„ada, Tlt-ti ina.r,
My l.rigi
college eduealluii I hod 
-tjimi  pin n pr.i  iw < hem ourT could have given 
.hnmi in u l  had the benefits to be derivetl 
■ raSol! ii-pl" lro?t B<Jod roiids. I uw why you do uot
Cunt I rule fenllng milrli rows for some 
ime nliiT ttinilng ou iliv poMiuria. 
Milk is elaborati-.! from Uie idond 
* it piiHsea through the' glanlls uf the
Souring iritk In n proerss of Mtick- 
eniog, which finds Ita voin|iJete fiilflll- 
nicnt in lupjiered milk
Vuur buainei 
'■% j;;;; iuosey-TenacF would eiii) with , 
w t-m gooil road*. Fanners would e^ofsaveis,, Jii-
£*ilr'ipni •tnfiUfflBV G>«* f** .b'cu'"'' bonk de- 





Ions for gnod Toiadsl You. too. would be. 
I guee*. If bad road* had costvou nearly 
820.CB0." , ; . -
w-at an uoanawerable arin>>>>rt>t 
and theraoiiey-lenderaidmiUed os touch 






ta.o eaa m • He Maie S r et.
fcA..FA■^7iol-8
nulhorillv* h»vr romr toiiree(il, 
then it cannot Iw hereditary." 
Oleoinargariiie luu. diapluvetl $W.00n.-' 
10 worth of pure butter in the United 
States. How much bus it enhaiMed 
price of beef tallow, Ita chief io- 
gredienff
TtutMicbigan Jegialatuce bus pawd 
bill iir.ililblMiig the coloring of oleo- 
imirgurine to the rcaemblanoe of bnt- 
All praise to the Irgisbtora of
' Mniiy 'c*>«ira Ylmfr8«'jfulFYh'iira-bi'
a station Uw fitund that, 
mili:
'. ThiainJarVlAdaeto 
tile BCitM. which cut be driven oft by 
(he milk /o 190 degms fOr a
AllhelOMa.................
turnlpe Itijufie the fleror of both 
aod butter. Jhi  i jurV »0 ( all young animal* -
_____________________ .?hort”SiM. Hrtta increatwd ibe milk
J. D.. Purriphrey. ^
.-AITQ^NEyAT law, repjdl!-. When the iTwf* were dIaeon- tahtb Weles, .VualraUa. 
claliniM for her la
wni !>•!«■■"•=«raor'e 'pout^dn'iTfeed to^Mtea to dry 
auiomtogri-m.ii-v. i.n,.euo f luft t»u ■» • jproduce a pound of hotter.
—' • j' '• 2^ Wien turned on ^liire fliere was i
: J. P; N\gnGr;= ;-m^late lodleas* of milk. butW a
ATTCnKEVATLAW.jlirt
- ''(K C. MsOtv-HOKQEOPATHrST.
0113 Jieairoce*-
»f- the grtzlDg perloi 
jMrtffaln (o yield a SI
modh >ml tolfl U
MJUW, — the plaCQj.. 
-00^ to tb* Nilu* of •bout *88,»0UA .̂ 
And ft la aofe to aoy that nbia poonds Id 
jvery t** hiv« he«» oonturntfl .aoiUr
•lihgilihiff—t‘....... .. Some
i^KotmcE latA - teMrh^g^
___ __________ ___________ »fcoyear»(»n'
MUZV«;AD^||« *t»U «P wiUKiqt »*►
«^,-wI>ttdt|TftW^Fanfc
la claimed ah the '^-hamiiloo 
of tbe world la i Shorihoru 
oeyerfinh, bred by lohn J.ln(l-
 H4y,.pomids of milk 
in S4 boor*, yleldiuff pounds of-bu^
ing thg^ftrlpro Ityraj-B^tifT^d,
Praf 
tiulldjl|ng of good roadb abbuia 
don* by (»c peopl* «iiwi«y bnw 
;d be the fmprovemeBta—««d whollyi  
;1 lu *• bflte yfntereautl
aeTcrs) ycurd'wc Itave ho«a.aperaUog 
this *tnie titter a law providing for' 
...c construetiou ot Jreo gravel- and 
manadamlted rofida. There, the:..mn> 
terlal for this 1* readily acoomtbta^ndlf
Out old clothe* have lost u> imoi' 
but not to many a* our opinion* t 
neighbop.—lUm'» Horn.
for tben to unite togettur 
na Chritfiao brethm Three 
reiiiiired H^lgn were of thla 
'MenU.kjnercd
Meat Lhi's offered wuuki 
tilled In a way forivkklu by the Jews, 
lid woold be liable Vo pullntion.
.^.1 from blood:". Bktod .Wforbkl. 
en lo «10 Jvvw hy the Levitlcal Inw- 
(Lev. 3: 17; 17st0-H). hot amoag.Gw 
Gentile* It waa, ia^varioiw forma, 
dellcoey:' they wen "nccimtomod ... 
drink blood AtiBgle«vjt4i wfo* at their 
Bhcriflee*"
“And frontUia>ftaatrn9gk-(l:"Tbings 
atrnnglud wAu not oaodsalRod by thr 
Jun-R, bveouae the bibotl Wna atill ii.
______ AlctltmoEu from them was,
therefore, eojohwd for thesamercooim.
■ ' ■ tempo-
sasgsiyea!" rei.lwd the uml 
pauy well eonugh but ru 
• ordained that 1 shuul-
SiltSJh?,
Weekly.
point lovv OB a chil 
a giant among hia 
hing «pinl of the d when he shonle rioxid* the^greal
s-s;
pleasure ob hyatin dar own voice*; sml • 
eon.”—Washington Star.
S^".‘
y, .when il is known how
"■ "A. 1 Edmund it," Bid Mn, WiU.u.h
-nio _______
There are some people who never fee! rick 
xcept when the/ are Aviog sooietlitni
CbrisUiBV in (Ctbeume. :
a this question ta Bonrauu 14
■Te*." she said to Lbe ynung man, "I have 
been jireaent when pou acted." "lodeed?"
rSiS w.’Sr “n."'1;.
sBiwer^ "I ness you are thinkiog aooul 
m> aalary."—Wasbington Sur. ,
fert-iit. •‘And from T lite
tv-UK ndd«A beenae th-\mv the pecnlial 
licmsttiO ’̂ aln df OUr.GaaiGlf txmrrrt* 
who had grown-tipl1}n feg^^v, barn; bafore rar da,."-
hentr sw hntjTMasdtd aa-wi
It woa oNoah i»i«<liiNe.v(«v
Uirirird&. The LratMcaftaMr ag____j.wjrvrorahippvW MWw ainst
erthow-
■«B«W«). I
New 4. h Is not only Ih* handsomest mower ever built, but il is. in every 
sense ol tlw word, the best—and il your experience has taught you anytharg. 
i it is that (berr'9 nothing cbeoper than Ibe best.
McCormich Harvesting Mathioc Compang, Chitoqo.
^ ll.c ...'cKUK ij'siiuig
REASONS FOR USING
Walter Baker & Co.’s 
Breakfast Cocoa.
wSiuh ilwm.cals 
IVrziive heanv Ihc tirtevl 
Becauvcil imic !•« .1 m
tcup
Ba >uce ihnt y.u get tl 
BAKUB a CO. Lifl.. Po-cSv.i
I; abs.’lulel) pure, 
is not naJe by trie so-rtlir-l f  l sre-iiscd.
r.'5::r
A-head of Pearline ?
Never I Not a lit ul it' 'Ihat is 
out uf thr qiK-ttinn, rrtih.nhty not 
one uf iltc many \vashinj,;-{K)ivilfr5 
that h.ivr l.vvii ituiJi: to iiniutt; 
Pearline wmiUl cl.iim lo e.xcrl it 
any way. .^11 they .ask is to br 
consitlvrcd “ihr ttaintt ;is" or "as 
gootl as" Pearline. But they're 
' not even th.at. Pearline i: '
day, just as it has been from the 
first, the best tiling; in the world
for every kind of washini; and cleaning.
< i«inMc«a tbtf we u«; aseribA iRa jim 
afaitrere of U>«,Je«iNh type aod <ha pui
tly of tb  ̂nta«jtt~thl»J*ff,.* ri__________
TM lUMoVnAB.





Iha haait {aOs lo set 
whaa * mua dfar 
hrtMura." m aaOitt, Bias
OmuMtol lankcami hy VMc 
Add M Ow UMd width fht Khhien 
ba tb aid aHUdkcmdc*
Aa haait mtf tt fcaeaeM (Mbit
'Wcfltern U?h«ei 'WorKfl
iUlh OSetra famny dte «■ 
pmpwlymtetot<>Br*‘‘HmrtR 
•m," » a <«« d telh. Ilii fa..






Wtakf Seals Woi%wtf me, iTt;
LIVE STOCK
OXPX"S*
beloo Quolod prtr«*'ur aani*









1‘uUluhtd every Thiiriday moniing.
J. D, WYAH. EDITQP AND PUBLISHER





i ^'i, 50*i 8 mo'i,
KRi-Tert 'R ri.t«», r®MOD«bU 
mnWi fumlalied on ftpplloatioii
Entered in lln- K«ln« roRortli-e i 
Hw-ood Clesi
...... ........... Jiey I
thjjt no other Hou 






' this Fxapf n ' .tfihn t \ cr 
before. ' v""' r; ~
h.« (WM'IUCKH 
'‘Rrlcd.? MBARGAINS W!« are miiki ■ , is tiiQ . Low 
ficlvi'Pl any ntwa.'s l’Hv<
e K^tUiiK . geiik..... 
se'in ill.- Omiity has ever made.
S R  cro ded every day m the vear. The People know when n.. .;n.K. «... .......i
OUR DRY GOODS. DE^’T.
«..ii .sf every thing.Uiat >H iii.-e. "> hnve nolliing tn aliow yn 'mt niiTi. CJ'K.^h 
; through .nir Store yu will l>u .-.mvinesd w«. have jiHt nhat you wiml. I AM".
At our Table Demask at 12 cents pr, yard 1 , , ,,
W’all Paper at 3 cents a Ijolt.
Affllsiilofmeis cloiifor 111
• I ri nrt* Meii'slanin
is dnick full of every 












i Chirks O X T ................. .
S Calico :u cty Good Ur e'oit-i■■■?! ■
^°'^'1Emersurement.
Is ilie mo.si essential part of correct tailonnK, Mr Duillcy has 
his cmplov ii skillctl cutter, who is a ,uraduntc of the John 
.Mitchcli t'litiuio .bcliool, of New York. So-yhcii in necil of n sml 
of dotlves '.vhu h 1 run make for up, ilou't let these so-cafle.l
:iocii1s Ui'n.c ynor,measure. It woulil he better to .uct one off the 
shelf T’ou'v.'oulil j-et a much better fit Ifut rail at
>-T, H. DUDLEY’S-C
.\n.l le.ive voiir order with a skilled workiilan, who has made ,i 







lfjil)flii|i nfHt Babilta.'Miuil Stall 






Ho* Tb» Hot* Bacadai.
:'ir I- 11.IH'.' Ilii'l Ih.', 
I »lBn-o ill ili-ip own .•'.II'
■nu'Miih.o
ul.Ml, ll|lol.
f til- -Arkui.M'. wliti.. ............ ............
i. l>-('iiu-«‘ of l•(lit.l î'll orili
r,.,io,v.Hnii.ii'l’t.Kli's i-oii'li 
it.nlio ar.- -oi-kiiig i-.i-oi'iiil
.iiii-l:iin Hull In- i* liHgl.«;lii 
.-III mill ii-iiia nil 111.. :
,r III- l•t■llnfifc of M'TK T1 
It More riiniisli-.i tli
H- MU-KoHli iiVKlii.KV
J 1 o\TIM'Kli UolM 1,.V.T IVKI-K,
(Hlmr |inrth‘* »or<- .m tli- iiio\r : 
l.iit llii"'lnii-r of IliPir horve-shoof- 
tsiivi- iimi-lv iMirmiig of tln-ir up- 
[iroudi, iiii.l U-- avoi.liii lli>'ii> ’>>' 
l-iniiia lln- roti'l n »liort ili-liiu--. 
’•-.ikI ftlliiwing llimii r'-go •‘n-" 
; mg 11-IW.-.-11 ' i« iiig»iiU- uoil 'N yo- 
imiig, uml nvoidiiigiil' <.lli-ri>iiiih" 
l.lu.'on, 111- rpnclifii lli.-u.iiv vi.-iiii- 
(V of Still Lick lirnlg- curly in lli. 
iii.iriiiiig. SiisiitK-fiiig till- iircr-uc. 
lofgiiar.l" tifn-, we com-culrtl onr 
l.t-lvpH till duyliglU, 'vli.-ii ►wvoni 
'‘«jiirui”.l ........ iwre.sii-nai H.d-n.lg-
ASS/GNMENrsAL£, iNWDWffi fflWNE MENTS?
.^rnmm^THE NEW LOUISVILLE STORE- 
Clothing, Oenf’s Furnishings, Shoes,
Hats, Suspenders, Shirts. Underwear & Etc. .................. - - ■ - ......
ROCKOFF ^^ FRIED ■
<•,,11. SI ..ll- r.. Mill Hnltc- 1.11.1
MoCORMICK MOWERS AND BINDERS.
I'luvf I', Tiiiiiitliy mill liliii’?i'ass Sf eils, Piilatofs, 0a1<
' <. . . I . • I ..111...... ......1..Ilia. I... Iw.ill I 1 li .
I. left. K.'iiig dir--.-ily ii|:Lr;y
I 1.0
j the i-re.-k,
■.,ui 1-iiar.l Mdulv 
iii-ro xo.,1. Ill III- ji-xiM- of a 
. (ireoii, ..lilv II vcr.i -11.^1 .In-iH
n il c-.v.-nmi.-iil (o'-iicc. t|„. fi'rry. 1 kue" fircoii.l
HIM- l.i-cii iiMiir.i-ci, iiiKl iiij, .to|.i«-cl will, liiiii ot' 1 fori 
ill 1... 1rrc.-l> ptirdiiiw.l ,r;„, .Hi- [.dil ii» tliuC gimrtls n
lie. o- ll-' "hi - S'....... .. ,inliom..t at Hu- ferry iiii<
furtU oil the river f- mil-
1 - |,. I .. l>o]>.-<i tliiil Hns win 111 uiid lliat it noiil.l In- ini|.os
. a, 1 ri'giitly iiiliuin-.- I hv iiitirk-t. „|,i^ ,„r „s to got any furllu-r w iiii
--------- — ,,iit going Hirougli
Ill- .................. ... M-n-e I
-'ll ii|.iir-‘|>nnliiig iiroiu-y |o r.- ...........................................................
.iil.l ill- Mork-plioir-viit Hip Kdilv-,„,.vernl others in (iiii.-k.stUv...............
v.U« nriaon. A tiiein'M-t _of llF I aa,a he. ••« lliB •igiial f-i
......... i.n|>nrt- , „s^«mbly of tin. In.li.o ^Sini
tliiii t).-y v,,n Inive nrol.ulily ht.-eiiv'lgiilmi!
ft’.... --ft.................... •
‘ ' \Vhil.‘ lie was »i>>-afcing u bIuiI «
■' tir.-d si«m<‘ ilisltuu'- -'tT, toll-mHif 1
OPPOSITE FARMeR-^ BANK. FLEMINGSaURG- KENTUCKY- 
I1.. T, lira.*. /'.III.'. Dinii 1111.1 -ii'. tnkon inmjciuimfe *'.ii ....I- GciH and 8e« Them
-#KENtI^K LOTH IER,
- I'll.I) KKl.[.AlU.Kfirm--l HKCHINf
N are.MAHVKI.nl S in
Stiiie H.iit .-iij.ivs the re|.i.Uili-ii 






•ii.ai' trill'll' rtiill. liip\ 1I lii« li.-inie (loi'i. lioi nor rievi’i lo.- i.-..-1 — -I ............ - - .•
HIGHER CLASS OF MENS BOY'S & CH ILDREN
CLOTHING -
Best makes ofMdAT.S, SHIRTS, NECK'
—==s EVERYTHING ‘ -------- - u u.
&. COLLINS IBRO , '■3-'
WEAR,
A GOOD DKtSSHK REOL.'IRK.'-
1 fact
...mg C...........,.. •
.•l.nTHlNH ill Hu-|•l*rli __ .................................. .
(Ill .Ni<-liolur "I'lititveoiirl dat*. Mr. Mm ! •■iffr m,.i .ur.J.. 1 |..i-iiif r . i,, \ M •
KlMUKnCGH H'll'FK, .in fjfrlidL-., Ky Amt -lem He-.r lull m-l e,.„i i , um. .|
MENS BOYS d CHILDRENS CLOTHING
IS Mr. 1). Hv.limi.'1-r.i 
of Hit- MKHCHANT S^f 
. ’
i el




, ..B-d (tint thprarl'










n hy which tlie ii.vlitnti 
idiicted, wriulil l.ankni|)1 
Aii.f Htill,...................., . ri lil l.,, itp iiiamul 
•e go.Nl work goes
WliilN the Kpiitlii-kv Honp. 
• nknigaii olTurt to liring ul
v-r .-111.ill! aiiprojiriatioii ‘oi
. ,„j-a of ih.- SIuIp'n A-yltiin 
i...lilp iiiiiicf.-d R.-|>re-.i-i;ln 
Jl.oinrd and Ji-hii. m-ti- inv- 
I l.[iroi.n.iline yi nmn-.
iiinyreil lumi Iviiig itiiin.-.iiuli l 
H m-er, lie add,-d. ••Hoys, g 
It woodr and tilde. I linli'
' 111 Hii-n-. mid wli”ii yuu liei.r 
ilhiig tlioiii. uiisivr mi.l I 'll 
■ liuvi-'sonic i-r.-iiknu>t /m y.ui. "
W.- tliM not wuit to ho luiil lli« 
,Hci-oi)d lull!-, t'ut went dir.n-Hy to
til- iiUi'.- iiiili.iavd, Coiioeuling 
'orir liorecK in a dclisc thicket of 
hn-rs mill hiiBlicN in an ..Id ti'-ld 
Hoiiii- divtmii'v Irolll the uoimIs, ui-
I'ollli'l mi iiiilmg |•hu••^|HIl
- lulIlH
^ ri TT DAUGHERTY__^
HA-S A.TST EJL.EG-A-ISr'X' ifTlSf-BOF
^FRENCH ORGANDIES.^
25 CTS. PEIR YD. '
A-l-iSO, ILIlSrifiS.i SEE TliElvfr
THE LEGISLATURE—
■'I rtua all riglii f'-r Hra.iley io play ".lurk h 
vliiiio. urotiO’l III liiN .InlL hill Ik iiinl
iiilnrd S|>iiiii--li John. .,1 kick 
-Uglil
not |.r.-N (a 
iilili.|il-Hi.-n
II.g t.N-l hii, 
Siiigl- .S|i..\
iiiiN.irpHNSii’ '
,• w-.ul.l l-ft- 





i.-|.ori ' '1' 
n. ilir.mu'lo.i
|ir.e.'iit I'lac.
.............. ,re -lark, ere
11.1 lake reiiifte. in a .1' 
f - I iiiek jiieks,'• wbi.-l. oiir j>nr 
....... ulr.iudy M-iirtli.-d
loiiiB-gtiarda and otlierH 
mintWy'imsNingaloiigtlip
Though
., .......... .. Hip tlinl .
lived trees Iving |iiirnlel «illi.-ii. h olln- 
ai.didmiit t f.-.'l Ul>arl, I uri.iMi 
.tbftr vd Hus nliiee. M'hile I'liig h-r.
IMS woiidi-Di.gif (jr-t-ii hud iioi l — ii ........ ................ ^
''' ■ (iviT-aiiiioiii. iihoul our Niilcly, „„r,. ,...r,tiiiiutWy'i>n»"ingi
I tl -01II Iv voi'->-N were heard s.i.imiiigly ici „( „ -igual from Oreci
lM7ib.L,Mt-"llEv^“'’ I'kvr III- wa-'mid.- tii sBlety
u.iiv fill uali' d.- «'• '■«« a party of arm.-l men, e..-|ii„. buMie* «e tgund a giuife 
J ,1-Eft.A.o. iIk- |<^llHv l.H-kmg fur uninetlimg or j,,- take n» larthi-r on.
. .1 r "''nml’t-dv. Bui imicli tooiir r-li-f. ^^,,1,,, „ns Hn'ri“-r. H*' IvA us
E--' .orr.l of l.i.t -Kl". H.rough M00.1,. Bi.d»i«l.land«;o..g,
.......... ili.iiigli nut out of h..iiruig: i..i in ,„iHi« fot pcrbuire fmiX
■ T'. not some'........... Then an..tl..'WW«>k hisrl^i^-aml
„ „ ..riKitrc Ulmthor )iaM of Ih- w.-i.ls ana u o,nidn<-teO lisfld lllargO Wfm hoiiH
l.ir -‘r iM^ a. we nflerwurd ,.,,upicd hyUtiwtUrgiy ^tdl-tn-d..
' l-arncd. Likeoiirsplvtw. lliii* man Thf^tamily conaislRl <>•
___________ ______ ' was tniiig to get thrgufeh Ills Fed- A^tloriv ladv, two grown daiigli-
«t,.oliPmu,ii IJronstonalid P*t‘l>'‘‘®*.'’'‘tt>8i>'(?«liaoavcredUM.i f^'r, and k son—






liBst Ferlilirer -t 
M.ll. Hie pnr— i
MK'..rniirk'..........
nisli llnaiifini in 
i-oml'iin-.l.
. IlllUglev, 1 III I I
1-: inir.-liii'-'il in 
. righi i.iof 'he t.
i<- -Intlinp 
to cal! III.- 
M’c wliul Hi.'
Clllllell i'leW
II drink, or l ni
i.-.l Biivtlung i.........................
.11 r.irn Drills. D.'uhlc m d 
aavliis.- Hiifro"-, Walk, 
i.iiii talkh-N-, Kv.-rvtliii.g 
„..,i,toi. I,..n.,tiliil Ifn-.k- 





• is.ople'B money six*nl t..' 
liv lEv breakprs. Decent E'
........ft."" pal
.......c House the post
I .'.1(1 .if the j . le's ' 
i.ii— law-B li law Bs-.N. ,
men will iLome disgusted wilh 
pulitic*. and its pretty iiekr time. 
Vole for men of conaervatlYa pnn- 
ciplo*. to redeem the pride ot >o- 
liiica) advocacy. The wrangle over 
n Bute Seiintor necessitated an 
cKtra eession, to gratify a few who 
were endeavoring to uuU down a 
few conUmiixated dollars, orplaee 
r politician in
. ...........,—B -- -- ... ft man uiioul cjgo.—“.'
I guard shot him. . ' AncscNlentsiipiwr bo'l been
and impatientlyfwewail.-«i ..repored fur o*. m>d a guide was 
call l)is^cowS._ At wftitind.lo accOint*|‘y ‘luring
 office,11 street corner 
A Card.
To't^'lKtni if May Concern 
III regard to a rp]>qTt ^hat 
been placed in eirciitotion by dc 
aicuiog tricksters to the effect that 
after Hart and Diiley hold their 
convenhon-Aud nominate a candi­
date that Twill withdraw from the 
contest. For the information of 
friends, and all whom It may 
will rdteraW the sUte-
and wili
.„UntTr«?iaay in November ’07. ’’ 
Kvass- meons of trickery- thdt could
• • • • ' ................... ‘“Uoin
ai, '.III "IV bc.»ult line 
opposite their esiiec- 
-v'wfdiug to theexpreseion 
<.f a gtient many, from the encoiiW 
ngemciit thatj am dai 
from promirient men'....
the coonty. I can ndt, ......
-stot facrifice the priiicjplee of lib- 
wfW.ttiatii nnrh'oled hi tbis caee
for Ureeti to In Lco S..
length, though rtUa ih the eveiunji, '^j,p nigjit. .
the welcome sound was beard and While at the supper table Uie
...........Tp'd—-not by thecows, hul-.hy mother-asked As if we knew where
iU of very hungry boys. Our .»e»ere. —Aittoug-fri^ f 
brought Ufa good supply of *ume” was the reply, “iM. «md 
provisions, and while weiwere eat- “nivself, my daughters end 
mg he related the events of the your friawdo, and wa
mirrning.' ^Jrefrirads to the South; b«t my
We had not been long in cou- i,-u^nd'andai»old«taonarehome- 
eaalipait when a pssrty of home- -„uois and havo.been aenrohing fqr 
guards rd^le up to Green’s .house to-day.' Bnt ddb't speak of
looking for a coi^e of strange *|ie added; nforiny husUnd
horsemen thot had been seen dur- „f,uld never forgive me, were h< 
ng the early morning. Green’s i^^n whot 1 hava done.” She 
toswors to their inquiriee not being didmnt tell us wliare her bnsbaiw) 
laiisfncton-, his house and barn son «er« at that time, but w«
vefe eearchM and then the woods. g„nnoeed Uiey Herewith theircom- 
Failing to find US, they crossed the p,yiLdown at the ferry fcaUdiiiig 
»r and continued the rtarch. *=
^The inv.-nti.in ..f Hi- .';i. am Ki.cim-.
The Disc-iyery mid t tili/.iii.,'i Klc.-trn-itv 
liu Till'hcBH-iner iiii-Hi'hI "f I'H'kiii;; .'-ic-l,
THE ATWOOD SUSPENDER.
M'e are e.ii*' Agents in Pl-iiiiiig'lmi-g tnr ili-in—th- in-.-i . -.ni- 
fortuble 8iis|'i-iid-r on enrlh
{•RICE. -M. Mi A 7tV t"- •*>•'« I’-VIlt.
Tfv them, niid yon will wear mi oilc r.
P. S. DUDLEY . TLEMING3BURG.
Agrii ii!liirl.ii>i.lii III ni.KY 
Flcniiiigsburg. Ky
becoming .satisfied that i
* until* lhe“^l! 
the fintTnesd h 
ij a *» i 
!se mvented has l«en resorted 
order to dsfe t but the resn! 
been directly it   :
'• • 
i  <ft^M. 
l ily'receiving 
■ ' .Ihronahottt 
ot* and will
conceoled-somewhare in Uie imoie- 
diote neighborhood of She ferry; 
and that we would leave our hidiug 
place only under eoverjrfdlirkliees, 














HVKKY THING MODERN 
Coffins. Caskets. Rohes, Sllfpers 
In fuel u ■ coiiipleti' STOCK.
4LPRQF«|£tOR of the------ -
MERCHANTS HOTEL




. F -UVERY STABLE attached:
30 years HO'kSBS bou^it,a:td sold. Yc:it
solicited.
o suit tliv UmcK.
g eUZAifILLE. KY..\ 
a Office ovei’ Dr Abney’s IL 
ISTORE ROOM|c
CJk LLS PROMPTLY ANS^E^MPNlQHf OR I
tlgty tofn  t o  ti  Xl... bJen a .a»ew
maranders from tha momitaiDs h« went to H.estoresi>dsewrreaa
I fall into Ibdr htfnds l*Ulu ju heriHimnch gts
:y waaahovn SMdWoeMaiseslM «ai£ l
waaarnujgedthat werwetwto
--.Mls^hpof Unir-<-4illing-..i>nIy





*1 .Acoerding to tli«-n-w»i«iiier»,a.H>ldo 
.'.H^'Ulldbeoi.i.ia.Hie haiio rstlic.r o{
■, iserenohiian'jtiiot'loug s*;.., .iirilie 
.IsevensUnvedbatniie. (rintahelu^B 
!helatdln.a'iiiii>i<b of ClmmUreMn’s
hipknaoMviDwa. A<<.Jiuul ^fteen. 
, burhig mvluaml
l-gad w'Idch 1 l>a 
etdtd&f»iO-.0Q.!i ’̂hkuj*1^9 dn.Y
; ««d w .iaaiiml lil* children 
«?!■%'these dl'esiwii. FursalcbyB 
'VteWBg*C..rBiWiig. Ky.
.•Mina R«:..-<;t-n deeires to
iiv tu the la-lr— w ho .have sew iiig 
f. dll. tliat. she has rooms with 
BIei». M.ftg Ki-ek. adj.^ihg the 
Murrurd >inn\ wid Is^irepiired to 
cttt4at.aie«»*urH aiiO gtiamiitce n 
'prkitw are' ruasuiiuble 
sires yoar patronag^v
I VATSOII ilTOHEVS. »• kmiBVl.
I w. /\flDpEW5 S S0]4,
-uDEALERSINiv-
MWits, sufLE mD tun, mt», k* mu wm
■ ^Tr^OHLY FOB OFSH 0»
-.IgaUS f,irll,e'liEST FLOl’IR J,ir !he ULiST \ 
ST’ moniy m U,e Cmty. ' 1
LOW PRICES POP CASH OP |
TRADE:—. 1
FL^MWOMOFO. KUITUCKY., g
